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El presente trabajo de investigación, consistió en la identificación de los procedimientos 
inadecuados de los registros contables y los riesgos que los mismos generan en el 




de las cuentas por pagar lo que ocasiona que los estados financieros no se presenten en 




Esta investigación resalta la importancia de un sistema de control interno como 
herramienta indispensable en una empresa, para la adecuada registración de las 
operaciones contables de las cuentas por pagar comerciales, lo que permitirá monitorear 
el cumplimiento de los objetivos, estableciendo un manual de procedimientos contables, 
funciones definidas en la gestión de las cuentas por pagar comerciales para evitar 
posibles fraudes y procedimientos inadecuados por parte del personal del área de 
Cuentas por Pagar, implementando políticas que contribuyan a reducir los riesgos de 
pagos inadecuados y de esta manera la empresa pueda alcanzar un mejor control de sus 
obligaciones con sus proveedores de bienes y servicios, obtener datos confiables y 
oportunos para una adecuada toma de decisiones.  
Este proceso involucra desde la alta dirección y a todo el personal de la empresa, el 
manejo adecuado en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y 
cumplimiento de las leyes. En tal sentido, es indispensable que la empresa en estudio 
encuentre una alternativa favorable con la implementación de una adecuada gestión de 
las cuentas por pagar comerciales para que dicha gestión sea confiable y oportuna y de 
esta manera pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo y por ende continuar con 




Por lo tanto se resume que es urgente la implementación de un adecuado sistema de 
control interno y de gestión en sus cuentas por pagar comerciales, que contemple la 
aplicación de sistemas de control. El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo- 
explicativo, utiliza el método inductivo considerada como investigación aplicada, debido 
a los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de 




una inadecuada gestión de las cuentas por pagar comerciales que imposibilita de forma 
parcial, el cumplimiento de los objetivos principales de la empresa BLUE YKJ S.A. 
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La problemática más común que presentan las empresas en nuestro país, se enfoca en 
el área contable, para el proceso de registro de comprobantes de pago, que comprenden 
generalmente las facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos electrónicos de 
honorarios profesionales, entre otros, ocasionando que se presenten riegos de carácter 
contable y financiero por la aplicación de procedimientos inadecuados que concluye con 
la formulación de Estado Financieros con información errada, que se proporciona a los 




La empresa BLU YKJ S.A., no es ajeno a esta problemática y el desarrollo de nuestra 




y debilidades de control en su sistema de registro contable al no contar con manuales de 
procedimientos contables, funciones definidas y ausencia de controles internos en la 
recepción de los comprobantes de pago, registros de los mismos y pagos de las 




El objetivo que busca la presente investigación es la evaluación de los riesgos que se 
presentan por los procedimientos inadecuados en el registro de las cuentas por pagar 
comerciales, buscando como sugerencia la implementación de mejoras en los procesos 
contables, en las actividades operativas y administrativas que tenga relación con el área 
del registro de cuentas por pagar comerciales.  
  
  





En el capítulo 1 “Planteamiento de problema “, se describe la realidad problemática 
basándonos en la dificultad que tienen algunas empresas para lograr sus objetivos 
actualmente, también se indica el problema principal y secundario de esta investigación 




En el capítulo 2 “Marco teórico”, hace referencia al fundamento del trabajo y menciona 
los antecedentes basándonos en algunas tesinas Nacionales e Internacionales como 




En el capítulo 3 “Metodología”, describe el diseño, el método, la técnica y elabora el  
  








En el capítulo 4, “Caso práctico”, describe una breve reseña de la empresa, los procesos 
utilizados, información de cada mes demostrando en cifras y en porcentajes el problema 
de la empresa, ya planteado el problema se muestra los cuadros prácticos con su 
explicación de cada caso y se muestras los estados financieros de la empresa, que 




En el capítulo 5 “Resultados”, se describe y explica los resultados de la aplicación de la  





En el capítulo 6 “Estandarización”, se describe las normas y conceptos de Auditoria y  
  
control interno que fundamenta este trabajo.  
En síntesis, la investigación es relevante en sí misma, ya que los resultados obtenidos 
ayudaron a encontrar las respuestas y las soluciones que contribuirán a un mejor control 
previo como herramienta de mejora y éste repercutirá a su vez en el proceso de ejecución 



















CAPÍTULO I  
  
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
1 . 1 D e s c r i p c i ó n d e l a r e a l i d a d p r o b l e m á t i c a  
  
En la actualidad toda empresa debe coordinar su esfuerzo por mantener un alto nivel de 
excelencia y calidad en las actividades cotidianas que irá desarrollando, desde las más 
simples hasta las más complejas.  
Por ello, las empresas han ido estableciendo ciertas normas y procedimientos acerca de 
cómo se debe llevar a cabo el trabajo de sus empleados, a fin de que estos puedan 
desenvolverse eficientemente en cada uno de los puestos que ocupen o actividades que 
realicen dentro de la organización.  
Por lo tanto, para que la empresa pueda lograr sus metas y propósitos es indispensable 
que tenga un procedimiento adecuado sobre todas sus operaciones, para así evitar las 
desviaciones de los recursos que pudieran obtenerse.  
Por otro lado, con el objetivo de ejecutar las labores administrativas y contables que 
permitan a la empresa cumplir con los diversos compromisos que diariamente contrae, 
debe contar con manuales de procedimientos adecuados que contribuyan a alejarse de 
las pérdidas de tiempo, al tener que realizar correcciones después de aprobado un pago.  
Específicamente los procedimientos están constituidos por una disposición concreta y 




un instrumento de mucha ayuda para la administración, ya que puede tomar decisiones 
de la manera más rápida y eficiente a nivel gerencial.  
Toda empresa debe contar con procedimientos contables adecuados, que accedan a 
tener un mayor y mejor control de los desembolsos en la organización y la coordinación 
entre áreas a través de procedimientos integrados para un mejor control de sus 
operaciones.  Por  lo  tanto,  es  una  revisión  que  va  desde  la  recepción  de  los 
comprobantes de pago, la validación de los mismos mediante mecanismos contables y 
tributarios, la revisión del contenido en las órdenes de compra, la asignación del 
porcentaje de la detracción, el registro contable y la custodia de la documentación en 
los archivos que corresponda, proporcionando a la administración de la empresa 
información necesaria que les permita trabajar con mayor eficacia en sus actividades. 
La empresa para tener un mayor estándar de calidad en sus operaciones debe mejorar 
en sus procedimientos de registración contable y la asignación de funciones adecuada 
a fin de atender a sus clientes con mayor eficiencia, eficacia y calidad.  
Los procedimientos inadecuados se inician en el área de Cuentas por Pagar desde la 
recepción de los comprobantes, ya que no se validan los documentos que se recepcionan 
según el reglamento de comprobantes de pago,  no se valida la orden de compra 
cruzando la información con el comprobante de pago que le corresponde, situación 
similar sucede en la contabilización del comprobante de pago, cuyo registro errado se da 
como un común denominador en la fecha de emisión, la moneda de curso legal y el 
porcentaje del tributo a pagar; lo que conlleva a reprocesos de las operaciones, retrasos 
en el pago al proveedor, trámites administrativos lentos y sanciones tributarias en 
detrimento de la empresa.  
Los principales incumplimientos de los procedimientos que se mencionan y que se 
presenta en la empresa son los siguientes (Anexo 4):  




- No se valida los datos contenidos en la Orden de Compra.(P. Recepción)  







- No se asigna el indicador adecuado del porcentaje de detracción y/o retención 
para efectos tributarios.(P. Validación Tributaria)  




- Error en el ingreso del número de serie del comprobante de pago. (P. Registro)  
  




- Error en el ingreso del tipo de moneda del comprobante de pago. (P. Registro)  
  
- Demora en archivar los comprobantes de pago en el periodo que corresponde. 




Situación que conlleva a la existencia de riesgos:  
  
- Datos tributarios no válidos – Riesgo Operativo  
  
- Demora en el proceso de pago – Riesgo Estratégico  
  
- Incumplimiento de obligaciones tributarias – Riesgo de Cumplimiento  
  
- Sanciones tributarias – Riesgo Financiero  
  
- Error en el tipo de cambio – Riesgo Operativo – Riesgo Financiero  
  
- Duplicidad en el pago al proveedor – Riesgo Operativo – Riesgo Financiero  
  
- Uso indebido de crédito fiscal – Riesgo Operativo – Riesgo Financiero  
  
- Utilización de moneda distinta en el pago al proveedor – Riesgo Operativo –  
  
Riesgo Financiero  
  






Por tal razón en nuestra investigación se planteó la revisión y análisis de los 
procedimientos contables inadecuados relacionados con el registro de las cuentas por 
pagar comerciales que se realiza en la empresa.  
Estos hechos demuestran una debilidad importante en los procedimientos del área de 
Cuentas por Pagar, lo que representa un aspecto negativo, ya que ocasiona un mayor 
riesgo en la empresa de producirse desviaciones en sus operaciones. Sin embargo, estas 
situaciones se reducirían si se aplica mejoras en los procedimientos del área de las 
Cuentas por Pagar, por tal razón la necesidad de estudiar esta problemática y proponer 
las medidas correctivas que correspondan.  
1 . 2 D e l i m i t a c i ó n d e l a I n ve s t i g a c i ó n  
  
1.2.1 Delimitación temática  
  
La realización de la presente investigación se basó en los riesgos por procedimientos 




1.2.2 Delimitación temporal  
  
La Investigación se realizará específicamente en el Área de Cuentas por Pagar de la 
empresa BLU YKJ S.A. con la información documental que suministren. Se desarrollará 




1.2.3 Delimitación espacial  
  
Con la presente investigación se estudió el procedimiento administrativo y contable 
relacionado con el registro de las Cuentas por Pagar de la empresa BLU YKJ S.A. 




1 . 3 F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a I n v e s t i g a c i ó n  
  





¿De qué manera los procedimientos inadecuados afectan en el registro de Cuentas por  
  
Pagar de la empresa BLU YKJ S.A. en el periodo 2015?  
1.3.2 Problemas secundarios 
  
- ¿En qué medida afecta el registro erróneo de los comprobantes de pago del área 
de Cuentas por Pagar de la empresa  BLU YKJ S.A.?  
- ¿Cuál es el impacto económico por los procedimientos inadecuados en el área 
de cuentas por pagar de la empresa   BLU YKJ S.A.?  
- ¿Cuál es el riesgo de realizar pagos indebidos en el área de cuentas por pagar 




1 . 4 O b j e t i v o s d e l a i n v e s t i g a c i ó n  
  
1.4.1 Objetivo general  
  
Determinar cómo los procedimientos inadecuados afectan en el registro de Cuentas por 




1.4.2 Objetivos Específicos  
  
- Determinar en qué medida afecta el registro erróneo de los comprobantes de 
pago del área cuentas por pagar de la empresa BLU YKJ SA.  
- Precisar el impacto económico por los procedimientos inadecuados en el área de 
cuentas por pagar de la empresa BLU YKJ SA.  
- Determinar el riesgo de realizar pagos indebidos en el área de cuentas por pagar 
de la empresa BLU YKJ SA.  
  
  
1 . 5 J u s t i f i c a c i ó n e i m p o r t a n c i a  
  
La presente investigación se realiza porque se detectaron errores que distorsionan la 
información en los estados financieros, con la finalidad de mitigar los riesgos, este error 






A medida que las empresas crecen se hace necesario crear nuevas técnicas y 
procedimientos que ayuden al desarrollo normal de las labores administrativas y 




Justificación técnica:  
  
El control interno y los procedimientos que se aplican en la auditoria, son herramientas 
que permiten disminuir los distintos riesgos que afrontan las empresas, protegiendo los 
recursos de la empresa, evitando fraudes o errores, además permite la confiabilidad y 
veracidad de los datos contables lo cual ayudará a una mejor toma de decisiones 




Justificación contable:  
  
Es necesario el adecuado registro de los comprobantes de pago de las cuentas por 
pagar comerciales a fin de que puedan detectar oportunamente cualquier desviación 
que pudiera incidir directamente en los objetivos previamente trazados por la empresa. 
Y al mismo tiempo contribuir en la manera de llevar un control más estricto de las 
actividades que son realizado en el área del registro de cuentas por pagar comerciales. 
De acuerdo al marco conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
señala de que la información debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende 
presentar, que la utilidad de la información financiera se mejora y es comparable, 




Justificación legal:  
  
El objetivo es la correcta recepción, revisión y validación de los comprobantes de pago 




comprobantes  de  pago  (Resolución  de  Superintendencia  Nº  018-97/SUNAT)  que 
cumplan  con la verificación de autenticidad del archivo digital  (XML) y que finalmente 
estos tengan la aprobación de parte del gestor (orden de compra y certificación ).  




1 . 6 L i m i t a c i o n e s : D e t i e m p o , d e i n f o r m a c i ó n y e c o n ó m i c a s  
  
No se llegó a tener limitaciones, ya que se obtuvo información bibliográfica y documentos 
de la empresa y nuestra vinculación laboral nos ha permitido el acceso a la información 























MARCO TEÓRICO  
  
  
2 . 1 F u n d a m e n t o s d e l c a s o  
  
La aplicación del sistema Coso, nos va a ayudar a evaluar y mitigar los riesgos que 
afectan a la organización, en la gestión de sus cuentas por pagar y está basado en cinco  




Nuestro trabajo de investigación está enfocado a la identificación de procedimientos 
inadecuados en la registración contable que vienen generando riesgos para el área de 
Cuentas por Pagar de la empresa BLU YKJ S.A., ya que el problema que aqueja a esta 
empresa son los inadecuados procedimientos contables que existen en cada actividad 




Además, es evidente que cualquier organización o empresa necesita la identificación de 
los riesgos, en cualquiera de sus áreas, sin esta gestión abre puerta a fraudes o 
irregularidades al no efectuarse los procedimientos correctos de los registros y sus 




administrativas y contables, ya que sirve de base o incentivo para otros investigadores 
que quieran profundizar sobre el tema de riesgo por procedimientos inadecuados en el 
registro de los comprobantes de pago.  
  
  
La investigación se realiza porque se detectaron errores en sus procedimientos, desde 
la    recepción de comprobantes de pago, que comprenden las facturas, las notas de 
crédito, las notas de débito, recibos electrónicos de honorarios profesionales, validación 
tributaria, registro y archivo de los comprobantes de  pago, a través de pruebas 
sustantivas, muestras, entrevistas y  encuestas y, como  resultado  de la investigación se 
visualizan errores, en las retenciones y detracciones tributarias, que conlleva a pagos 
inadecuados al proveedor y    al recaudador Tributario (SUNAT), generando  




Con este trabajo estimamos que con la identificación y análisis de los riesgos se 
determinará cómo mitigarlos, para lo cual usaremos mecanismos de control a efectos de 




2.1.1   Riesgo  
  
Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la 
posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber 
detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo la opinión dada 
en un informe.  
La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo 
tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada 
nivel sobre las auditorias que vayan a ser realizadas.  
Son distintos las situaciones o hechos que conllevan a trabajar de diferentes formas y 




Es así como se han determinado tres tipos de riesgos los cuales son: Riesgo inherente, 
riesgo de control y riesgo de detección.  
- Riesgo inherente: Está relacionado con la actividad económica o negocio de 
la empresa, independientemente de los sistemas de control, que allí se estén 
aplicando.  
Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados 
financieros a la existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está 
fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se puede determinar o 
tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la 
actividad realizada por la empresa.  
- Riesgo de control: Aquí influye de manera muy importante los sistemas de 
control  interno  que  estén  implementados en  la  empresa  y  que  en 
circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y 
detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia 
que  una  administración  tenga  en  constante  revisión,  verificación  y ajustes 
los procesos de control interno.  
Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están 
efectuando o están implementados excelentes procedimientos para el buen 
desarrollo de los procesos de la organización.  
Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los 
sistemas de información, contabilidad y control.  
- Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con 
los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la 
existencia de erros en el proceso realizado.  
La  Responsabilidad  de  llevar  a  cabo una  auditoria  con  procedimientos 
adecuados es total responsabilidad del auditor, es tan importante este riesgo 
que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo 
inherente de la compañía.  





Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse 
de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 




2.1.3   Registro Contable  
  
Registro contable es  un concepto que suele  emplearse como sinónimo  de apunte 
contable o de asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro de 
contabilidad para registrar un movimiento económico.  
El registro contable, por lo tanto, da cuenta del ingreso o de la salida de dinero del 
patrimonio de una empresa. Cada nuevo registro contable implica un movimiento de 
recursos que se registra en él debe (la salida) o en el haber (el ingreso).  
Los registros contables suelen componerse de la fecha, las cuentas intervinientes, el 
importe y una descripción llamada glosa. Todos estos datos quedan registrados en el 




2.1.4   Cuentas por pagar  
  
Al efectuarse la compra, el negocio adquiere una responsabilidad por pagar, que debe 
de liquidarse en alguna fecha futura. Estas partidas por pagar en las que se ha incurrido 
como la consecuencia de la compra de materiales o mercancías a crédito se convierten 




2.1.5    Políticas Contables  
  
Son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por 
la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros  




Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros 
o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 
periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestor, 
regulador y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios La 
información financiera debe reunir determinadas características cualitativas con el fin de 
proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, garantizar la eficacia 
en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios (usuarios).  
Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los componentes 
más habituales los siguientes:  
- Estado  de situación  patrimonial (también  denominado  Estado de Situación  
  
Financiera, Balance General o Balance de Situación)  
  
- Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o 
cuenta de pérdidas y ganancias)  
- Estado  de  evolución  de  patrimonio  Neto  (también  denominado  Estado  de  
  
Cambios en el Patrimonio Neto)  
  
- Estado de flujo de efectivo  
  
- Notas de los Estados Financieros  
  
Los Estados Financieros resultan útiles para los usuarios ya que contienen datos que 
complementados con otras informaciones como, por ejemplo; las condiciones del 
mercado en que se opera, permiten diagnosticar las políticas a seguir considerando 
nuevas tendencias (limitaciones de los estados financieros). Así mismo, se dice que para 
la presentación de los estados financieros se deberá considerar información real para ser 
más exactos con los resultados.  
Las características que deben reunir los estados financieros son:  
  
- Comprensibilidad: la información debe ser de fácil comprensión para todos los 
usuarios, no obstante, también se deben agregar notas que permitan el 




- Relevancia / sistematización: la información será de importancia relativa, cuando 
al presentarse dicha información y omitirse por error, puede perjudicar e influir 
en las decisiones tomadas.  
- Confiabilidad: la información debe estar libre de errores materiales, debe ser 
neutral y prudente, para que pueda ser útil y transmita la confianza necesaria a 
los usuarios.  
- Comparabilidad: esta información se debe presentar siguiendo las normas y 
políticas contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos 
anteriores para conocer la tendencia, y también permitirá la comparación con 
otras empresas.  
- Pertinencia: Debe satisfacer las necesidades de los usuarios.  
  
- Políticas  Contables:  Las  principales  políticas  contables  aplicadas  en  la 
preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas 
han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados a menos que 




a) Bases de preparación  
  
Los estados financieros están preparados y presentados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, comprenden 
sustancialmente a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 
oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad y las normas establecidas por organismos de supervisión y 
control.  
Los estados financieros de la empresa en el ejercicio 2015 han sido 
preparados de acuerdo con el principio de costo histórico a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Empresa. La preparación de los 
estados financieros de acuerdo a las NIIF requiere el uso de ciertos 




requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Empresa.  
Las normas vigentes a nivel internacional, y que serán de aplicación en el  
Perú a partir de 2011, son las Normas Internacionales de Información  
Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board 
(IASB) vigentes internacionalmente para todas las personas jurídicas. Esta 
adopción integral deberá considerar lo señalado en la NIIF 1 – Aplicación 




b) Transacciones en moneda extranjera  
  
Moneda funcional y de presentación  
  
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Empresa se expresan 
en la moneda económica primaria donde opera (moneda funcional). Los 
estados financieros se presentan en Soles, que es la moneda funcional y la 
moneda de presentación de la Empresa, debido a que refleja la naturaleza 
de los eventos económicos y las circunstancias relevantes para la Empresa.  
Transacciones y saldos  
  
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional 
usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de transacciones o de la 
valuación cuando las partidas se redimen. Las ganancias y pérdidas por 
diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la 
traducción a los tipos de cambio al cierre de año de activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 
de resultados integral.  
c) Activos y Pasivos Financieros  
  
 Los  instrumentos  financieros  son  contratos  que  dan  lugar  
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo 




los instrumentos financieros corresponden a los valores en los registros de: 
efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, sobregiros y 
obligaciones financieras, cuentas por pagar, son sustancialmente similares 




d) Efectivo y equivalentes de efectivo  
  
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, 
depósitos de libre disponibilidad en bancos altamente líquidos de corto 
plazo y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la 





e) Cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar diversas 
Los saldos de las cuentas por cobrar y de las cuentas por cobrar diversas 
se registran a su valor nominal.  
Al 31 de diciembre de 2015, la Empresa determina el precio por sus 




f)  Existencias  
  
La valuación de los inventarios se realiza al costo de la última compra o 
valor neto realizable, el menor. El stock comprende principalmente materias 
equipos móviles, router, repuestos etc.  
g) Propiedad, Planta y equipo, y su depreciación  
  
Los inmuebles, maquinaria y equipo en su mayoría se presentan al costo 
revaluado, al igual que su depreciación acumulada; en un menor porcentaje 




depreciación de los activos fijos es calculada siguiendo el método de línea 
recta sobre la base de tasas tributarias.  
Las mejoras de los bienes se agregan al valor del mismo cuando aumentan 
su capacidad de servicio y prolongan su vida útil. El mantenimiento y las 
reparaciones menores son reconocidos como gastos según se incurren.  
Las tasas tributarias anuales son las siguientes:  
  
ACTIVO  TASA (%)  
Edificios y otras construcciones  5  
Maquinaria y Equipo  20  
Unidades de transportes  20  
Muebles y enseres  10  
Equipos diversos  10  
Equipo de cómputo  25  
   
h) Reconocimiento de ingresos  
  
Los ingresos se reconocen cuando se ha entregado el bien o servicio y se 
han transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad y es probable que los beneficios económicos relacionados con la 
transacción fluyan a la empresa, se realizan estimaciones confiables de 
costos incurridos y a incurrir. Las ventas son presentadas netas de 
descuentos.  









Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran 
en los períodos con los cuales se relaciona, independientemente del 




j)  Pasivo y activos contingentes  
  
Los pasivos contingentes al igual que los activos contingentes no se 
reconocen en los estados financieros. Solo se revelan en una nota a los 
estados financieros si no es probable que exista un flujo económico que 




k) Compensación por tiempo de servicios  
  
La Provisión para Compensación por Tiempo de Servicios del personal se 
constituye por el íntegro de los derechos indemnizatorios y se muestra neta 
de adelantos y depósitos semestrales efectuados con carácter cancelatorio 
en las instituciones del sistema financiero elegidas por los trabajadores y/o 
pagos efectuados a los trabajadores de acuerdo con las disposiciones 




l) Beneficios a los empleados.  
  
Los beneficios a empleados y trabajadores incluyen, entre otros, beneficios 
a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones 
a  la  seguridad  social,  ausencias  remuneradas  anuales,  ausencias 
remuneradas por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si 
se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del periodo. Estos 
beneficios se reconocen contra la ganancia o pérdida del período cuando 




recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan en el 
estado de situación financiera.  
Las obligaciones relacionadas con los planes de participación en ganancias 
e incentivos son consecuencia de los servicios prestados por los 
empleados, no de transacciones con los propietarios. Por tanto, la Empresa 
reconoce el costo de tales planes, de participación en ganancia e 
incentivos, como un gasto y no como un componente de la distribución de 
la ganancia, reflejándose como parte de los costos y/o gastos del período y 
no posterior a la determinación del resultado del período.  
m) Ingresos y gastos financieros.  
  
Los ingresos y gastos financieros se registran en el resultado del ejercicio 
en los períodos con los cuales se relacionan y se reconocen cuando se 





n) Utilidad operativa.  
  
Se entiende por utilidad operativa el total de ingresos de actividades 




o) Estado de flujos de efectivo  
  
El Estado de Flujos de Efectivo se ha preparado por el método directo. Se 





p) Nuevos pronunciamientos contables que no han sido adoptadas 
anticipadamente  
Las siguientes normas e interpretación han sido publicadas con aplicación 
para períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación 




- Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros, presentación sobre 
compensación de activos y pasivos”. Estas modificaciones están 
comprendidas en la guía de aplicación de la NIC 32, “Instrumentos 
financieros: Presentación”, y aclaran algunos de los requerimientos para la 
compensación de activos y pasivos financieros en el estado de  




- Modificaciones  a  la  NIC  36,  ‘Deterioro  de  activos’,  respecto  de  las 
revelaciones del valor recuperable de activos no financieros. Esta 
modificación eliminó ciertos requerimientos de revelación del valor 
recuperable que habían sido incluidas en la NIC 36 con consecuencia de la 




- Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 – “Entidades de Inversión”, la 
cual provee una excepción para consolidar a cierto tipo de entidades que 
están definidas como “entidades de inversión”. Estas modificaciones 
proporcionan una solución específica por industria, generalmente requieren 
calificar estas entidades de inversión para contabilizar sus inversiones en 
donde tiene control a Valor razonable a través de ganancias y pérdidas.  
- La NIIF 9 ‘Instrumentos financieros’, cubre la clasificación, medición y 




emitida en noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las porciones 
de la NIC 39 que se refieren a la clasificación y medición de instrumentos 
financieros. La NIIF 9 requiere que se clasifiquen los activos financieros en 
dos categorías de medición: aquellos medidos al valor razonable y aquellos 
medidos al costo amortizado. Esta determinación se efectúa a su 
reconocimiento inicial. La clasificación depende del modelo de negocios de 
la Empresa para la administración de instrumentos financieros y las 
características de flujos de efectivo contractuales del instrumento. Respecto 
de los pasivos financieros, la norma retiene la mayoría de los requerimientos 
de la NIC 39. El principal cambio es que los casos en los que la opción de 
valor razonable es tomada para pasivos financieros, la parte que 
corresponde al cambio en el valor razonable originada por el riesgo crediticio 
de la propia entidad se registrará en otros resultados integrales antes que en 
el estado de ganancias y pérdidas, a menos que esto cree una divergencia 
contable. La Empresa evaluará el impacto total de la NIIF 9 y planea adoptar 




- CINIIF  21,  ‘Gravámenes’,  establece  el  tratamiento  contable  de  una 
obligación de pago de un gravamen que no sea impuesto a la renta. La 
interpretación describe el evento de obligación que da lugar el pago de un 




2.1.6 Control interno  
Se define control interno como un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y 
planes de organización, los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad 
y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa para 




cumplimiento de políticas definidas, diseñado para proporcionar seguridad razonable 
relacionada con el logro de los objetivos en las siguientes categorías:  
- Confiabilidad en la presentación de los estados financieros.  
  
- Efectividad y eficiencia de las operaciones  
  
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
  
En la actualidad, es necesario para todo tipo de empresa implementar un adecuado 
sistema de control interno que ayude a establecer planes de organización, desarrollar 
responsabilidades, crear sistemas de control, para así detectar las irregularidades y 
mejorar el rendimiento de las empresas y de las diferentes áreas. Es decir, nos ayude a 
tener un plan de organización y un conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de 
una empresa para salvaguardar nuestros activos, verificar que la información sea la real, 
y reconocer la eficiencia en general, indicando que los objetivos básicos son:  
- Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.  
  
- Verificar  la  razonabilidad  y  confiabilidad  de  los  informes  contables  y 
administrativos.  
- Promover la adhesión de las políticas administrativas establecidas.  
  





Importancia del Control Interno  
  
El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades 
operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 
información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en la 
auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la importancia 
que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de los estados contables.  
La implantación de un sistema de control interno aumenta la eficiencia y eficacia 
operativa, así como la reducción del riesgo de fraudes.  





El control interno es un proceso cíclico donde la fase final de un ciclo alimenta al otro.  
Es así que el autor divide cinco fases:  
a) La primera fase consiste en determinar los indicadores o medidas de lo que se 
espera obtener, estos indicadores se utilizarán más adelante para comparar 
los resultados obtenidos con los criterios establecidos con  
anticipación.  
b) La segunda fase, consiste en identificar, resumir, acumular e informar los 
resultados cumplidos en el desarrollo de las actividades, estos serán las 
indicaciones o mediciones de la realidad.  
c) La tercera fase, consiste en comparar los hechos reales con los criterios de 
comparación y se determinan las desviaciones encontradas.  
d) En  la  cuarta  fase,  se  identifican  la  causa  de  las  desviaciones  que  se 
encontraron en el momento del análisis.  
e) En  la  quinta  fase,  se  determinarán  las  acciones  consecuentes  con  los 
términos de explicación hallados en la fase anterior, en tal sentido se tomarán 
acciones que conduzcan a la corrección o a la eliminación de las causas de 




Elementos del control interno  
  
Se clasifica su enfoque bajo los siguientes elementos:  
  
a) Elemento de organización  
  
Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales que establezca líneas 
claras de autoridad y responsabilidad para las unidades de la organización y para 
los empleados, y que segregue las funciones de registro y custodia.  
b) Elemento de sistemas y procedimientos  
Un sistema adecuado para la autorización de transacciones y procedimientos 
seguros para registrar sus resultados en términos financieros.  





Prácticas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y obligaciones de 
cada unidad de personas, dentro de la organización.  
Personal, en todos los niveles, con la aptitud, capacitación y experiencia 
requeridas para cumplir sus obligaciones satisfactoriamente.  
Normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al personal.  
d) Elemento de supervisión  
Una afectiva unidad de auditoría independiente, hasta donde sea posible y 
factible, de las operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en las 




El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 
forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 
administrativos, los cuales clasifican como:  
a) Ambiente de control  
  
b) Evaluación de riesgos  
c) Actividades de control  
d) Información y comunicación  
e) Supervisión y seguimiento  
Asimismo, señala que el control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde 
alguno de los componentes afecta solo al siguiente, sino es un proceso multidireccional 
repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y 
conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 
cambiantes.  
De esta manera, el control interno difiere por ente, tamaño y por sus culturas y filosofías 
de administración. Así, mientras todas las entidades necesitan de cada uno de los 
componentes para mantener el control sobre sus actividades, el sistema de control 







Ambiente de control  
  
Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 
personal con respecto al control de sus actividades. Es en esencia el principal elemento 
sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e indispensable, a su 
vez, para la realización de los propios objetivos de control. El ambiente de control es la 
base de los demás componentes de control para proveer disciplina y estructura para el 
control e incidir en la manera como:  
- Se estructuran las actividades del negocio.  
  
- Se asigna autoridad y responsabilidad  
  
- Se organiza y desarrolla la gente.  
  
- Se comparten y comunican los valores y creencias.  
La personal toma conciencia de la importancia del control.  
El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 
operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver 
igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en 





Factores de ambiente de control:  
  
- La integridad y los valores éticos.  
  
- El compromiso a ser competente.  
  
- Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría.  
  
- La mentalidad y estilo de operación de la gerencia.  
  
- La estructura de la organización.  
- La asignación de autoridad y responsabilidad.  








Componentes de ambiente de control  
  
- Actitud de alta gerencia; comprometida con el control y su ejercicio en la 
organización, prudente y equilibrada al asumir riesgos y exigir resultados y 
ausente del conflicto de intereses.  
- Valores y comportamientos; liderazgo basado en principios y valores, se 
exhorta a la integridad y al comportamiento ético.  
- Recurso humano y clima organizacional; crecimiento y desarrollo del recurso 
humano, personal capacitado, motivado y comprometido.  
- Cultura y conciencia del control; políticas y procedimientos de control bien 
definidos, evaluación de desempeño incluye aspectos de control.  
- Estructura organizacional; responde la naturaleza, objetivos y necesidades 





Evaluación de riesgos  
  
Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 
para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere 
a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 
con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el 
interior de la misma.  
En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 
organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual 
sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 
cumplimiento.  
La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles 




debe ser revisada por los auditores internos para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, 
alcance y procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo.  
Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas 
como internas que deben ser evaluados por la gerencia. La gerencia establece objetivos 
generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se 
logren o afecten su capacidad para:  
- Salvaguardar sus bienes y recursos.  
  
- Mantener ventaja ante la competencia.  
  
- Construir y conservar su imagen.  
  
- Incrementar y mantener su solidez financiera.  
  
- Mantener su crecimiento.  
  
La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que 
representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una 
base sólida para un control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino 
adecuado para identificar factores críticos de éxito. Una vez que tales factores han sido 
identificados, la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para medirlos y 
prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos de control e información, a fin de 
estar enfocando permanentemente tales factores críticos de éxito.  
Las categorías de los objetivos son las siguientes:  
  
- Objetivos  de  cumplimiento.  Están  dirigidos  a  la  adherencia  a  leyes  y 
reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la administración.  
- Objetivos  de  operación.  Son  aquellos  relacionados  con  la  efectividad  y 
eficacia de las operaciones de la organización.  
- Objetivos  de  la  información  financiera.  Se  refieren  a  la  obtención  de 
información financiera confiable.  
Todas las entidades enfrentan riesgos y éstos deben ser evaluados. Para ello la 
organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome en cuenta 




Desde luego los riesgos incluyen no sólo factores externos sino también internos; por 
ejemplo, la interrupción de un sistema de procesamiento de información; calidad de 
personal; la capacidad o cambios en relación con las responsabilidades de la gerencia. 
Los riesgos de actividades también deben ser identificados, ayudando con ello a 
administrar los riesgos en las áreas o funciones más importantes; las causas en este 
nivel pertenecen a un rango amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con 




Actividades de control  
  
Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 
diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las 
políticas, sistemas y procedimientos.  
Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 
computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 
detectivas.  
Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están 
apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 
misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su 
poder. Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican 
la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 




Información y comunicación  
  
Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, 
uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y 
oportuna. Los estados financieros constituyen una parte importante de esa información 




Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan en los sistemas 
de información y que también, en su momento, será necesario diseñar  
controles a través de ellas.  
Supervisión y monitoreo  
  
En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 
circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 
riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan 
debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles 
pierdan su eficiencia.  
Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 
sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. 
Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los componentes y elementos, 
como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. Ello dependerá de las condiciones 
específicas de cada organización, de los distintos niveles de efectividad mostrado por los 




La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes o 
innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e 
implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la 
realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la organización; de 
manera separada por el personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 









La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos 
de control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuadamente.  
Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al respecto, ya que 
ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo, 
tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige.  
2.2  An t e c e d e n t e s M e t o d o l ó g i c o s  
  
Las fuentes de información que sientan las bases para esta investigación, son las 
siguientes:  
De acuerdo a la investigación realizada se encontraron seis trabajos de investigación que 
han tratado contenidos relacionados al tema, como son:  
Tesis Nacionales:  
  
- Arroyo Apaza Mari Luz, Landa Baella María de los Ángeles en su tesis titulada 
“Incidencia del Sistema del Control Interno en las cuentas por pagar de la 
empresa Dalbert Inversiones EIRL. correspondiente al periodo de febrero del 2016. 
El presente trabajo tiene como problemática el deficiente control interno en sus 
cuentas por pagar, incumplimientos en los procedimientos y la inexistencia de políticas 
en el pago de sus compras; la falta de supervisión y el mal manejo de la separación 
de funciones.  En la cual proponen como objetivo principal determinar la incidencia del 
Sistema de Control Interno en las cuentas por pagar y como objetivos específicos 
analizar los componentes de Control Interno y determinar de qué forma los principios 
de Control Interno inciden en las cuentas por pagar.  
Concluye que la empresa no aplica correctamente los componentes y principios del 
control interno, para que puedan incidir positivamente en las cuentas por pagar. Y dan 
ciertas recomendaciones como; realizar un cronograma de pagos semanal con las 
facturas pendientes, así como realizar un flujograma con los procedimientos 
adecuados para el registro y pago de las facturas, fomentar la integridad, los valores 




diferentes rubros, se sugiere elaborar una estructura organizativa de acuerdo a su 
crecimiento de la empresa, con su respectivo Manual de Organización. Con la 
finalidad de llegar a cumplir con los objetivos de la empresa, obtener un control Interno 
adecuado, generar efectividad y eficiencia en las operaciones y asegurar su integridad 
de la empresa.1  
- Jaramillo Castillo, Ledy cuya tesis fue elaborada en el año 2017, y titulada “Control 
interno para mejorar la efectividad en las cuentas por cobrar y pagar en la empresa 
GCF Holdings S.A.C. 2017”, de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima - Perú 
indica que el objetivo de la investigación es proponer un plan de implementación de 
control interno para mejorar la efectividad de las cuentas por cobrar y pagar de la 
empresa GCF Holdings S.A.C. Así también empleó una metodología de enfoque 
mixto, tipo descriptivo, analítico y proyectivo y de diseño no experimental. Llegando a 
las siguientes conclusiones: la empresa GCF Holdings S.A.C. carece de un sistema 
de control interno que le brinde un eficiente proceso de cobranza, que le permita contar 
con liquidez. Asimismo, la empresa no cuenta con un eficiente proceso de pago, pues 
luego de realizar el levantamiento de información y posterior análisis se identificó que 
existe duplicidad de pagos y esto se debe a que no existe una definición de funciones 




- Patete Pedro, en su tesis titulada Análisis de los Procedimientos administrativos 
y contables relacionados con el registro y cancelación de las Cuentas por Pagar 
de la empresa Servicios y Construcciones la Paz, C.A. para el primer trimestre 
del año 2004. Tesis para optar el Título de Licenciada en Contaduría Pública. El autor 
de la investigación indica que: La investigación presenta como problema de que el 
departamento de cuentas por pagar tiene muchas funciones y solamente está 
manejado por una sola persona, además hay un retraso a la hora de firmar los 







1 Cfr. Arroyo (2016) Análisis de los procedimientos administrativos contables. Lima  
no existe un manual de procedimientos que describa las actividades o tareas 
relacionadas con las cuentas por pagar. además, ésta investigación tuvo como 
objetivo realizar un análisis a los procedimientos administrativos y contables 
relacionados con el registro y cancelación de las cuentas por pagar de la empresa 
Servicios y Construcciones La Paz, C.A. para el primer trimestre del año 2004, con el 
fin de identificar los distintos pagos que se realizan en la empresa, describir los 
procedimientos para el registro y control, y para verificar el cumplimiento de las 
normas de control interno para efectuar la cancelación de las cuentas por pagar.  
La solución propuesta fue realizar la contratación de personal capacitado, asignar una 
persona en el departamento de compras y también realizar un manual de 
procedimientos que contengan la descripción de las actividades.  
Tesis Internacional  
  
- Un primer trabajo corresponde a Chourio Lopez, Gisette Paola , (2013) quien realizó 
el  Análisis del  procedimiento Administrativo referente a cuentas por pagar 
facturas de proveedores externos de PDVSA EYP , Gerencia de Salud – 
Dirección Furrial; en este trabajo se  muestra  la problemática que tienen con 
respecto a los errores que presentan los comprobantes de pago entregados por los 
proveedores , desde el momento de la recepción de comprobantes , Análisis de las 
facturas recibidas  hasta el momento de la contabilización  en SAP de los múltiples 
comprobantes entregados.  Se plantea en este trabajo el método utilizado para la 
identificación de los riesgos y medidas de control que son necesarios para la 
disminución de errores por parte del gestor y proveedor.  
El trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que nos muestra cómo debe 
de estructurarse el modelo de la investigación basada en la entrevista personal y 
encuestas que nos ayudarán como herramientas para identificar si se cumplen o no 




Finalmente, Chourio concluye de “que de manera constante las facturas recibidas por  
  
el  departamento  son  devueltas  a  los  proveedores  por  contener  errores  como: 
dirección fiscal errónea, montos no acordes con el servicio y la factura, además de que 
existe un déficit comunicación entre las áreas involucradas, lo que genera un retraso 
en la aprobación y pago a los proveedores 2  
- Torres Velecela, Nancy Andrea, en su tesis titulada Auditoria Financiera al rubro de 
cuentas por pagar de la unidad de negocio Hidropaute correspondiente al periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. Este trabajo nos 
permitirá comprobar y examinar si la información que se encuentra registrado 
contablemente en esta cuenta es razonable o si presenta alguna deficiencia. El control 
interno de la entidad es óptimo debido a que posee normas y reglamentos, teniendo 
en cuenta que existe un ente regulador que revisa y controla el cumplimiento efectivo 
de los mismos. De la investigación se concluye que es necesario que las empresas 
cuenten con controles y políticas eficientes y adecuadas para el manejo de sus 
operaciones internas, con el fin de garantizar resultados confiables en pro del buen 
desempeño financiero.3  
- Moreno Leiri en su tesis titulada Sistema de Control Interno para Optimizar los 
Procesos de Cuentas por pagar en el Hotel Lake Plaza, Isla de Margarita. 
Correspondiente al periodo de Noviembre del 2008. En este trabajo nos muestra la 
problemática que se da por los cambios Políticos, económicos, social, tecnológicos y 
competitivos, que obliga a la empresa cambiar, mejorar e implementar los 
procedimientos administrativos y contables, Dichos cambios genera riesgo, y es 
necesario mejorar el control interno según las necesidades de cada Gerencia, con la 
finalidad de maximizar su productividad económica y metas establecidas.  
Plantea la creación de mecanismos de control que conduzcan a la revisión oportuna 
de las cuentas por pagar facilitado el seguimiento de las mismas, el cual debe 
proyectarse a los supervisores inmediatos, quienes deben velar por la aplicabilidad de 







2 Cfr. Chourio 2013:18  
3 Cfr. Torres (20) Tesis Sistema de control Interno. Venezuela:2013  
económicos para el cumplimiento de pagos con los proveedores en el tiempo  
previsto.  
Como conclusión nos indica que existe cierta complejidad en el manejo de cuentas 
por pagar dentro de cualquier ente, debido a que cada empresa tiene actividades 
específicas propias de su orientación mercantil, y en la mayoría de los casos cada 
empresa establece sus propias políticas para lograr en lo posible que el departamento 
involucrado a tal respecto, lleve el mejor control administrativos y contable, siempre y 
cuando ellas cumplan con los objetivos preestablecidos.4  
  
  
2.3  An t e c e d e n t e s d e l a e m p r e s a  
  
La empresa BLU YKJ S.A. ofrece servicios de telecomunicación, de internet, línea fija y 
línea móvil. Tienen un compromiso con los clientes a nivel nacional, cuenta con 16 años 
en el mercado, ofreciendo cobertura a nivel nacional en los 24 departamentos del Perú y 




Visión: nos comprometemos a ser una empresa líder en el ramo de las 
telecomunicaciones con el fin de satisfacer la demanda y las necesidades de los 
habitantes.  
Misión: Proporcionar servicios de telecomunicación a través de redes tecnológicamente 
actualizadas y modernas, cumpliendo con la normativa vigente e impulsando el 











ORGANIGRAMA DE BLU YKJ S.A  
  





















2.4  D e f i n i c i ó n c o n c e p t u a l d e t é r m i n o s c o n t a b l e s :  
  
  
- Comprobantes de pago  
  
Es el documento que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o 
prestación de servicios, calificado como tal por la SUNAT, siempre que cumpla 




- Retención  
  
Es el régimen por el cual, las empresas designadas por la SUNAT como Agentes 
de Retención (por lo general son PRINCIPALES CONTRIBUYENTES) los que 
deben retener parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) que les corresponde 
pagar a sus proveedores, para su posterior entrega al fisco, según la fecha de 




- Crédito Fiscal del IGV  
  
Está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante de 
pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción 
o el pagado en la importación del bien. Deberá ser utilizado mes a mes, 
deduciéndose del impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar. Para que 
estas adquisiciones otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV 
pagado al efectuarlas, deben ser permitidas como gasto o costo de la empresa, 
de  acuerdo  a  legislación  del  Impuesto  a  la  Renta  y  se  deben  destinar  a 















5 SUNAT(2017) comprobantes de pago  
6 SUNAT(2017) Agente de retención  
7 SUNAT(2017) Crédito Fiscal  
  
  
- No habido  
  
Condición que adquiere un contribuyente no hallado, que habiendo sido requerido 
por la SUNAT no cumple con declarar o confirmar su domicilio fiscal dentro del 




- No hallado  
  
Condición que adquiere un contribuyente que es notificado con documentos tres 
veces y en fechas distintas por la SUNAT y se niega a recibirlos o da una dirección 




- SAP  
  
Es un sistema integrado, esto significa que una vez que la información es 
almacenada, está disponible a través del todo el sistema facilitando el proceso de 




- Pruebas sustantivas  
  
Consiste en aquellas pruebas de detalle que se realizan sobre las transacciones y 
























8 SUNAT(2017) Orientación Tributaria  
9 SUNAT(2017) Orientación Tributaria  
2.5  Marco Conceptual COSO  
  
Proporciona liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos generales y 
orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control Interno y Disuasión del Fraude, 
diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en 
las organizaciones.  
El Marco de COSO 2013, es un Marco de referencia para la implementación, gestión y 
control de un adecuado Sistema de Control Interno, Las organizaciones están siendo 
continuamente conducidas hacia la aplicación de estándares más elevados de Control 
Interno y Administración y Gestión de Riesgos.  
El Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control Interno y los cinco 
componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye mejoras y aclaraciones 
con el objetivo de facilitar el uso y su aplicación en las Entidades. A través de esta 
actualización, COSO propone desarrollar el marco original, empleando "principios" y 
"puntos de interés" con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos de control interno 





A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco original mediante 
principales cambios  
 Inclusión de diecisiete principios de control que representan el elemento 
fundamental asociados a cada componente del control y que estos deben de 
estar operando en forma conjunta.  
 Proporciona  "puntos  de  enfoque",  o  características  importantes  de  los 
principios; al tiempo que reconoce que el diseño y la implementación de 
controles relevantes para cada principio y componente, requiere de juicio y 
serán diferentes de acuerdo a la organización.  
 Responsabiliza a la administración quien deberá asegurar que cada uno de los  
componentes  y  principios  relevantes  del  control  interno  deben  estar 
presente y en funcionamiento con el fin de contar con un sistema eficaz de 
control interno.  
 Concluyendo que una deficiencia importante en un componente o principio de 
control no se puede mitigar con eficacia por la función de otros componentes 
y principios de control.  
De los cinco componentes de Control Interno que establece COSO, se deberán 
considerar los 17 principios que representan los conceptos fundamentales relacionados 





Relación entre Componentes y Principios  
  
Soportando los esfuerzos de las organizaciones sobre el cumplimiento de objetivos 
existen cinco Componentes del Control Interno: Es importante considerar que el Control 
Interno es un proceso dinámico e integral. Por lo tanto, el Control Interno no es un 
proceso lineal en el que uno de los componentes afecta sólo al siguiente. Más bien es 





De  los  cinco  componentes   de  Control  Interno  que  establece  COSO,  se  deberán 




los componentes  para el establecimiento  de un efectivo Sistema de Control Interno.  
  
En este sentido tomamos en cuenta los elementos que componen esta estructura y 
evaluaremos si están siendo aplicados en la empresa. Para ello evaluaremos:  
- Ambiente de Control  
  
Abarca la totalidad de una organización y establece la base de cómo el personal 
de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el 
riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el entorno en que se actúa. Todo 
esto incluye elementos como la existencia de políticas y procedimientos, código 
de ética, comité de auditoría, departamento de auditoría interna, línea de 




- Evaluación de Riesgos  
  
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 
eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos 
asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 
objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 




- Actividades de control  
  
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar 
que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. Evaluaremos el 
diseño y la efectividad de los controles creados por la empresa y la cultura de 







- Información y comunicación  
  
La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado 
para permitir al personal afrontar sus responsabilidades.  
- Actividades de Monitoreo – Supervisión  
  
Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 
mejoramiento continuo, así mismo el sistema de control interno debe ser flexible 
para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias.  
Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y 
principios están presentes y funcionando en la entidad.  
Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura 
de control interno, teniendo en cuenta:  
* Las actividades  de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones 
de la entidad.  
* Evaluaciones separadas.  
  
* Condiciones reportables.  
  
* Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de 


























3.1 Diseño de la Investigación  
  
El diseño de investigación utilizado corresponde al tipo descriptivo - no experimental, 
cuyo propósito es la recopilación de toda la información necesaria e importante para 
llevar a cabo un análisis detallado sobre la situación actual referente al proceso que 
realiza en el área del registro de cuentas por pagar comerciales y de esta manera poder 
conocer detalladamente la realidad sobre el problema planteado en esta investigación. 
De tal forma este planteamiento, orienta la investigación hacia el punto de vista 
descriptivo, con base en datos reales recogidos directamente del sitio donde ocurran los 
acontecimientos.  
El trabajo permitió analizar los procedimientos administrativos y contables relacionados con 
el registro de cuentas por pagar comerciales.  
3.2 Método de la investigación  
  
En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos de investigación:  
  
- Método de Análisis: Se examinó el registro de cuentas por pagar en conjunto con 




mejorar el proceso de los registros de cuentas por pagar y así cumplir con el 
objetivo de la empresa.  
- Método de Deductivo: Este método consistió en analizar situaciones generales 
para llegar a situaciones particulares, para minimizar los riesgos de 
procedimientos inadecuados y reducir las incidencias que se presentan en la 
actualidad.  
3.3 Tipo de investigación  
  
La presente investigación fue mixta debido a que es documental y de campo se extrajo 
directamente en las instalaciones de la empresa sustentado con fuentes bibliográficas, 
tesis, comprobantes de pago, reportes de los registros de cuentas por pagar entre otros. 
Se recolecto datos que permite analizar sistemáticamente la información obtenida de la 
realidad, la ejecución de este trabajo se realizó con encuestas y entrevista al personal 
del área de registro de cuentas por pagar de la empresa.  
3.4 Técnicas e instrumentos  
  
En la presente investigación se aplicó las siguientes técnicas:  
  
Observación directa  
  
Esta  técnica  permitió  conocer  de  una  manera  más  detallada  la  estructura  de  la 
institución, las relaciones Inter- Departamentales, los pasos que llevan para el registro 
y procedimientos contable y de esta manera se verifica la información obtenida.  
Análisis del documento  
Esta técnica nos permite la revisión de libros, folletos, diccionarios, trabajos de grados, 
páginas webs, así como documentos de la empresa tales como, facturas, notas de 
créditos, notas de débito, y otros comprobantes de pago, también se utilizó los reportes 
de registro de las cuentas por pagar, devoluciones y cuadro de las incidencias para 
realizar su respectiva comparación, que fueron de gran ayuda para sustentar y orientar 




Con respecto a los instrumentos utilizados para realizar dichas técnicas se utilizó la aplicación 






3.5 Medición de Variables- Indicaciones:  
  






















   




Registro  inadecuado  de  las 
facturas  
  
Registro inadecuadamente de los comprobantes 
de pagos sin cumplir con las políticas empresa  
  
10  
 1    












A  VECES  
NUNCA  
  
Registro de operaciones que 
no corresponden con la 
realidad del hecho económico  
No se refleja la realidad económica y financiera  








¿Cree usted que el sistema SAP respalda la información financiera 
y contable de las cuentas por pagar de la empresa?  
Falta de Actualización del padrón de 
proveedores según SUNAT.  
¿Se realiza las detracciones y retenciones de forma inadecuada?  
Deficiencia en la recepción de 
documentos  
Pérdida consecutiva de los Comprobantes de 
pago.  
10  1  ¿Los comprobantes contables están debidamente archivados en un 
lugar seguro?  
Operaciones No Autorizadas  Registro erróneo de comprobantes de pago que 
carecen de sustento.  
10  1  ¿Existe un manual de normas y procedimientos para el control y 
manejo y registro de las cuentas por pagar de la empresa?  
Falta  de  registro  a  tiempo 
adecuado  
Retraso injustificadamente en los pagos a los 
proveedores  
10  1  ¿Se registra oportunamente los comprobantes de pago de cuentas 
por pagar?  
   
Valoración del riesgo  
  
  
Ausencia de controles internos post 
contabilización de los comprobantes de pago.  
   
30  
   
2  
  
¿Los errores son detectados por alguna área de la empresa?  



















3.6 Elaboración de Instrumentos  
  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
ENTREVISTA PARA DETERMINAR LOS RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS  
INADECUADOS EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR (GERENTE  



















UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS RIESGOS POR 





Datos Generales:           
Datos Generales:  
  
 Edad:      
  
  








¿Cuál es el impacto que genera los errores de registro en cada 
periodo?  
  
2    
¿Qué errores personalmente consideras significativo?  
  
3    






¿Tienen algún sistema que valide el estado del contribuyente, e 
cálculo de la detracción y retención? Si la respuesta es negativa 






¿Cuánto personal tiene el área del registro de cuentas por pagar, 
recepción, registro, validación de detracción, archivo, etc.?  
  
6    





¿Personalmente  que  puntuación  colocaría  a  esta  empresa  con 
respecto a la calidad del servicio? Indicar  
   
 
59  
 Edad:      Sexo:      Distrito:  
    
  
INSTRUCCIONES:   Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la 
finalidad de despejar los procedimientos inadecuados del registro de cuentas por pagar 
para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la alternativa que crea 
conveniente.  
  
Los valores son los siguientes:  
  




Nº  ÍTEMS  1  2  3  4  
  
1  
¿Los comprobantes contables están debidamente archivados en un lugar 
seguro?  
        
  
2  
¿Cree usted que el sistema SAP respalda la información financiera y 
contable de las cuentas por pagar de la empresa  
        
  
3  
¿Se realiza las detracciones y retenciones de forma inadecuada?          
  
4  
¿Los errores de registro son detectados dentro del periodo?          
  
5  
¿Se registra oportunamente los comprobantes de pago de cuentas por 
pagar?  
        
  
6  
¿Existe un manual de normas y procedimientos para el control y manejo y 
registro de las cuentas por pagar de la empresa?  
        
  
7  
¿Se indica claramente que personas son responsables de cada función?          
8  ¿Los errores son detectados por alguna área de la empresa?          
Autores: Flores Rojas Katia, Ramírez Rosas Yesica, Vargas Torres Jenny  
  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE CONTABILIDAD 





VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES.  
Apellidos y nombres del experto: Mag. CPC. César Rivadeneyra Fernández  
  
1. Cargo e institución donde labora: Docente UTP -  
  























- CLARIDAD  Está formulado con lenguaje apropiado            
- OBJETIVIDAD  Está  expresado  en 
 conductas observables  
          
- ACTUALIDAD  Adecuado a las herramientas que se usan 
en contabilidad.  
          
- ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            
- SUFICIENCIA  Comprende  los  aspectos  de  calidad  y 
cantidad.  
          
  
- INTENCIONALIDAD  
Adecuado para valorar aspectos de 
sistema de evaluación y desarrollo de 
capacidades.  
          
- CONSISTENCIA  Basados en aspectos teóricos-científicos 
de la Ciencia Contable  
           
- COHERENCIA  Entre   los   índices,   indicadores   y   las 
dimensiones.  
          
- METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico.  
          
-  OPORTUNIDAD  El  instrumento  ha  sido  aplicado  en  el 
momento oportuno o más adecuado.  
           













- PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
  









CAPÍTULO IV  
CASO PRÁCTICO  
  
4.1 Planeamiento del caso práctico  
  
A continuación, se presenta el caso práctico de la empresa BLU YKJ S.A:  
  















EL proceso de compras se origina en el departamento de Compras y negociaciones y 
nace desde la necesidad de adquirir un bien o servicio.  
Llega la solicitud de compras de los distintos departamentos de la empresa, este a su 
vez solicita a los distintos proveedores la cotización, luego estas cotizaciones son 
enviadas a las gerencias, y aprueban el proveedor que dará el servicio o el bien; una vez 
elegido al proveedor, se le envía la Orden de Compra (O/C) y el gestor debe generar la 
certificación una vez recibido el bien o servicio.  
Riesgo:  
  
1. No se genera la certificación en la moneda correcta.  
  







Recepcionan la factura con la OC y Certificación, se realiza una primera validación, luego 
esta factura pasa a tributos, donde se asigna el código del tributo a pagar.  
Luego se distribuye a los analistas, que a su vez escanean y lo contabilizan al finalizar 




3. No se valida la Orden de Compra y Certificación.  
  
4. No se valida el estado situacional del contribuyente.  
  
5. No hay control sobre los documentos recepcionados.  
  
6. No se asigna de manera correcta el código del tributo a afectar.  
  
7. Se contabiliza en otra moneda diferente a la moneda origen.  
  




9. Se toma certificación que no le corresponde al servicio.  
  
10. Se duplica la factura.  
  
11. No se ingresa e ingresa la detracción/retención  
  
12. No le colocan asiento contable  
  
13. No se archiva a tiempo  
  





Selecciona las facturas a pagar de acuerdo a la fecha de vencimiento, y los deriva a la 
gerencia de finanzas quien aprueba los pagos, y estos son cargados a Bancos para 
proceder a ser pagados.  
Riesgo:  
  
15. Duplicidad en el pago.  
  
16. Pago en moneda distinta a la moneda de origen, por el mal registro.  
  
17. Proveedor insatisfecho.  
  
18. Mala imagen ante los proveedores.  
  
19. Pérdida de credibilidad y crédito con los proveedores externos.  
  






RIESGOS IDENTIFICADOS PROCESO DE COMPRAS     
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NARRATIVA DEL PROCESO  
  
El área de Cuentas por Pagar, es el área encargada de centralizar el servicio de 
cumplimiento de las obligaciones con proveedores, realizando procedimientos de 
recepción de comprobantes de pago, revisión de cumplimiento de requisitos de los 
comprobantes de pago, validación de la orden de compra, contabilización y 
archivamiento de la documentación que se maneja, de acuerdo a los criterios 
establecidos.  
Recepcionan y registran los diferentes comprobantes de pago recibidos de las empresas.  
Los analistas de esta área se encargan de realizar los siguientes procesos para la 
realización del registro de comprobantes de pago.  
El Área de Cuentas por Pagar inicia su actividad con la recepción del comprobante de 


























Fuen te :   E m pr es a   B LU  Y K J  S A .   
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que  se  recepcione  correctamente,  sin  embargo  ocurren  varios  errores  como  por 
ejemplo: Los datos del comprobante no coinciden con los datos registrados en el SAP  
  
o no se verifica el estado del contribuyente en la página Sunat.  
  
Inmediatamente pasa a la validación y revisión del servicio de cada comprobante y se 
coloca el código de detracción que le corresponde.  
Los comprobantes de pago son entregados a los analistas para su contabilización; aquí 
es donde se detectan errores en la digitación de los datos de los comprobantes de pago 
y del código de la detracción, como consecuencia se realizan los pagos indebidos a los 
proveedores y el registro de compra no muestra la información real.  
Finalmente se archivan los comprobantes de pago, para lo cual antes colocaremos el N° 
del asiento SAP, cabe indicar que los archivamientos del comprobante se realizan ya 
cerrando el periodo, y como consecuencia se pierden o traspapelan los comprobantes y 
se detectan fuera de fecha algunos comprobantes sin registrar, perjudicando el pago de 
los proveedores.  
Recepción de Comprobantes de Pago.  
  
Los analistas son los encargados de recibir en el horario establecido las facturas 
generadas por los bienes o servicios prestados por los proveedores, revisando que estas 
se encuentren debidamente emitidas según reglamento de comprobantes de pago, 
situaciones que muchas veces carecen de información en el tipo de moneda de curso 
legal, sin fecha de emisión, error en el cálculo de los tributos, datos de los comprobantes 
de pago no coinciden con los datos de la orden de compra.  
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Fuente: Empresa BLU YKJ SA.  
Validación de Detracciones  
  
Todas las facturas recibidas serán revisadas por los encargados quienes deberán 
verificar el servicio, importe del documento y que estas cumplan con las normas 
establecidas  por  la  SUNAT. Si las facturas cumplen  con los requisitos y políticas  
 
  




Registro de Comprobantes de Pago  
  
Se realiza la distribución de los comprobantes de pago hacia los analistas. Para el registro 









































e x i g i d a s,  co n t i n u a r á su  f l u j o.  
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Se valida el comprobante de pago según el formato manual o computarizado, de acuerdo 
a ello se escanea los comprobantes de pagos, los cuales las imágenes se cargan a SAP 
y se generan los Id´s (código de inicio de registro). Si el tipo de formato es manual las 
imágenes se envía a SAP, se ingresan los datos requeridos y si no muestra algún 
inconveniente se procederá con la contabilización. Si el tipo de formato es computarizado 
las imágenes se envía mediante SAP al Programa ICC (valida datos, se indexa datos), 
























Fuen te   : E m pr es a   B LU  Y K J  S A   
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Fuente: Empresa BLU YKJ SA  
Proceso de Archivo documentario:  
  
Una vez contabilizada los comprobantes, se procede a archivar de manera correlativa 
según el número de asientos SAP, para luego ser enviados al archivo central. Aquí 
hemos podido apreciar que la documentación no se encuentra correctamente 
archivado, encontrándose documentos de diferentes  
 




































































Ene-Dic 2015  
BLU  YKJ  
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BLU  YKJ  
















































Facturas Contabilizadas y Observadas en el periodo 2015  
  
 













8,119  9.98%  Observadas  















446,083  9.98%  Observadas  




Comentario: En el primer y segundo gráfico, se muestra que el total de las facturas 
contabilizadas en el periodo de nuestra investigación es de 81,355 comprobantes de pago, 
que equivalen a S/ 4, 469,768 soles, de los cuales, se identificaron que el 9.98% de dichas 
facturas, es decir 8,119 facturas por un monto de S/. 446,083 soles, los que se 
contabilizaron erróneamente (observadas).  
A continuación, se muestran el volumen e importe de los comprobantes recepcionados, 
contabilizados y observados  
 MUESTRA TRIMESTRAL: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 EN 
SOLES  
  






 501,741   612,941   711,312    
1,825,994  
 95%  
OBSERVADAS  9,354  54,752  23,494  87,600  5%  
TOTAL RECIBIDAS  511,095  667,693  734,806  1,913,594  100%  
  
  
Comentario: En el primer gráfico , para nuestro caso práctico, se tomó como muestra el  
  
último trimestre correspondiente al 2015, con la finalidad de analizar las operaciones del 
área de Cuentas por Pagar , donde se observa que el 5% de las facturas se encuentran 



















  27,743   98%  
OBSERVADAS  173  122  222  517  2%  





En el segundo gráfico, se observa que 517 facturas se encuentran observadas 
equivalentes a un 2% de nuestra muestra de 28,260 facturas contabilizadas en este 















OCTUBRE  ERROR DE O/C Y CERTIFICACIÓN  5,348  53  




  ERROR EN COD. DE DETRACCIÓN  2,407  31  
Total  
OCTUBRE  




 NOVIEMBRE   ERROR DE O/C Y CERTIFICACIÓN   1,283   14  
  ERROR DEL PROVEEDOR  50,577  17  
  ERROR EN COD. DE DETRACCIÓN  2,892  30  
Total  
NOVIEMBRE  




DICIEMBRE  ERROR DE O/C Y CERTIFICACIÓN  11,210  88  
  ERROR DEL PROVEEDOR  5,521  95  
  ERROR EN COD. DE DETRACCIÓN  6,763  39  
Total  
DICIEMBRE  











En este gráfico, se muestran las facturas del último trimestre del periodo 2015, donde se 
muestran  los motivos recurrentes por los que se encuentran observadas.  
4.2 Contabilización (*)  
  
Riesgo Identificado N°01  
  
Se detecta frecuentes errores en el registro de la fecha de emisión de los comprobantes 








Impacto Tributario  
  
El numeral 13 del artículo 177º del Código Tributario prescribe que constituye infracción 
relacionada con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria, informar 
y comparecer ante la misma, el no efectuar las retenciones o percepciones establecidas 
por ley, salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el 
pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos.  
Numeral 04 del Artículo 178.  
No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos.  
Producto: Error en la emisión del comprobante de retención  
La rectificatoria del PDT 621 y 626.  
  
Impacto Financiero  
  
Desembolso  de  efectivo  y/o  equivalente  de  efectivo,  causada  por  la  infracción  es 
sancionada con una multa equivalente al 50% del monto no retenido.  
Riesgo Identificado N° 02  
  
Los analistas no validaron los datos de la orden de compra con los datos del comprobante 
de pago, de manera que se realizó una incorrecta recepción del comprobante de pago. 
Este comprobante que pasó por el proceso de recepción y la validación de la detracción, 
fue distribuido al analista para su registro. En este caso se recepcionó la factura en una 
moneda distinta a la orden de compra, situación que ocasiona:  


















El registro errado en la determinación de la moneda con respecto a la orden de compra  
  




Impacto Tributario  
  
1. Soles (Pago en exceso)  
  
El artículo 12° del Texto Único Ordenado del D. Leg. 9401 establece cuáles son aquellas 




Infracción: incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido  
  
Sanción: multa del 50% del importe no depositado  
  
Imposibilidad de usar el crédito fiscal.  
Rectificatoria del registro de compras (PDT 621)  
  
2. Dólar  
  
Solicitud de corrección de depósito de detracciones en mesa de parte de la Sunat.  
  
  
 Impacto Financiero:  

































Disminución del efectivo y/o equivalente de efectivo debido a la Infracción tributaria y el 
pago en exceso al proveedor por un monto aproximado de S/ 132,747  
   
TC 3.287 X $58,044.45 = s/ 190,792 = 132,747  
  
Impacto Financiero  
  




Riesgo Identificado N°03  
  
Se realizó una incorrecta recepción del comprobante de pago al no realizarse la validación 
del mismo en Página SUNAT.  
El estado del Contribuyente estaba como “Suspensión Temporal”.  
 
LEY DEL IGV  
  
Los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del RUC del 




a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la 
información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago 




Impacto Tributario  
  
Se genera una contingencia tributaria ante cualquier fiscalización tributaria, lo que podrá 
conllevar al desconocimiento del crédito fiscal.  
Impacto Financiero  
  




Riesgo Identificado N°04  
  
Validación de la detracción no se realizó correctamente pues los analistas no validaron los 
datos del comprobante de pago, y no colocaron el sello de detracción de manera que se 
realizó un incorrecto registro, Es decir no se realizó la detracción  
 





El artículo 12° del Texto Único Ordenado del D. Leg. 9401 establece cuáles son aquellas 
infracciones en las que puede incurrir un sujeto obligado,  
Infracción: incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido  
  
Sanción: multa del 50% del importe no depositado  
  
Imposibilidad de usar el crédito fiscal.  
Rectificatoria del registro de compras (PDT 621)  
Desconocimiento del crédito fiscal.  
Multa del 50% del tributo omitido equivalente a s/. 411  
  
Impacto Financiero:  
  





Riesgo Identificado N°05  
  
Se realizó doble recepción del comprobante de pago con diferentes fechas y diferentes 
certificaciones, doble registro y doble pago con sus depositos de detracciones 
correspondientes .  
Es este caso el error contable  se detecto después de dos meses por comunicación del 
proveedor, se realizó una incorrecta recepción, puesto que las facturas electrónicas se 
ingresan de manera manual en un programa Excel y no se detectó oportunamente la 
duplicidad del comprobante, también se realizó un indebido registro pues todo registro 
debería tener uniformidad en la numeración del comprobante, la validación de la 
detracción no se realizó por proveedor y por último el área de tesorería realizaron el pago 













ART 177 NUMERAL 1  
  
No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas 
y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 











































que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del 
deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito  
Negociables u otros valores similares.  
  
Impacto tributario  
  





Impacto Financiero  
  
Disminución del efectivo al efectivizar la multa del 50% del tributo por pagar omitido, o,  
  
100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, 






4.3  Estados Financieros (*)  
  
EMPRESA BLU YKJ SA  
Estado Consolidado de Situación Financiera  





Activo Corriente  
Efectivo y equivalentes de efectivo  
Cuentas por cobrar comerciales, neto  
  
Otras  cuentas por cobrar, neto  
  
Inventarios  
Impuesto a las ganancias por cobrar  
Otros  activos no financieros  
Total  activo corriente  
Activo no corriente  
Inversiones puestas en equivalencia  
Otras  cuentas por cobrar, neto  
Propiedades, planta y equipo, neto Activos 
intangibles distintos de la plusvalía, neto  
Activos por impuesto a las ganancias 
diferido, neto  
Plusvalía  
Otros  activos no financieros Total  
activos no corriente  
Total  activo  
  
  
















19(e  ) 9  
















S/(000)    
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2014  %  













Pasivos y patrimonio      
Pasivos corriente      
Remuneraciones y participaciones por pagar 14 Cuentas por pagar  
comerciales 15  
    
Otras  cuentas por pagar  a entidades relacionadas  18(e  )  
2015  
S/(000)    




















2 12  















2014  %  
S/(000)    
   
432,172 3 
3,732,780 29  
  
 -  0  
  
 225,004  2  
128,203 1 
4,518,159 35  
  
 1,498,946  12  
 41,226  0  
 60,685  0  






































Ingresos diferidos  
Otras  provisiones  
Total  pasivo corriente  
Pasivo no corriente  
Otros  pasivos financieros  
Otras  cuentas por pagar  
Ingresos diferidos Otras  
provisiones  
Total  pasivo no corriente  
Total  pasivo  
Patrimonio  
Capital emitido  
Primas de emisión  
Otras  reservas de capital  
Resultados acumulados  








































 9,335,767  63   
  
  
 2,876,152  19  
 77,899  1  

























 1,995,040  13  
 41,933  0  















EMPRESA BLU YKJ SA ESTADO DE  
GANANCIAS Y PERDIDAS Del 1º de Enero al 31  
de Diciembre del 2015 y 
2014 ( Expresado en Nuevos 
Soles )  
  
  
 PERIODO 2015  PERIODO 2014  
INGRESOS   Importe    %  Importe    %  
Ventas Netas    953,773.94  100.00   834,823.91  100.00  
(-) Costo de Ventas    198,057.96   20.77   115,616.54   13.85  
Margen de Ventas  
 
755,715.98  79.23  
-  0.00  
755,715.98  79.23  
275,320.00  28.87  
335,509.80  35.18  
610,829.80  64.04  
  
144,886.18  15.19  
1,980.00  0.21  
-88,626.25  -9.29 
-  0.00  
-86,646.25  -9.08 
  
58,239.93  6.11  
-  0.00  
-16,307.18  -1.71 
41,932.75  4.40  
 
 
719,207.37  86.15  
-  0.00 
719,207.37  86.15  
205,138.02  24.57  
296,257.96  35.49  
501,395.98  60.06  
  
217,811.39  26.09  
1,050.00  0.13 
-100,316.78  -12.02 
-  0.00 
-99,266.78  -11.89 
  
118,544.61  14.20  
-  0.00 
-65,827.36  -7.89 






Otros Ingresos   
  
  




Gastos de Administración  
  
  
Gastos de Ventas  
  
  




Utilidad ( Pérdida ) de Operación  
  
  
OTROS INGRESOS (EGRESOS)  
Ingresos Financieros   
Gastos Financieros    
  




Resultado antes de Participacion y Impto a la Renta  
  
  
Participaciones de utilidades de los trabajadores   
  
Impuesto a la Renta    
  
Utilidad / Perdida del Ejerccio  






5.1 Descripción e Interpretación de Resultados  
  
En la presente investigación se utilizó la técnica  “encuestas” con un instrumento de 
“cuestionario”, el cual fue estructurado con 8 preguntas en general, donde las preguntas 
se formularon en base a nuestras variables “Procedimientos Inadecuados y “Riesgo”, cada 
una de las preguntas tiene un criterio de “Siempre”, “Usualmente”, “A veces” y  
“Nunca”  
La encuesta se hizo una sola vez a 20 personas del área del registro de cuentas por pagar 
de la empresa BLU YKJ SA con el propósito de poder medir el conocimiento de nuestras 
variables.  
CUADRO N° 1  
  
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA 
DETERMINAR LOS RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL REGISTRO 
DE CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA BLU YKJ SA  
    
N°     Items  Siempre   Usualmente   A Veces   Nunca  
1  ¿Los errores de registro son detectados dentro 
del periodo?   
0  0%   4   20%  15   75%  1   5% 
 ¿Cree  usted  que  el  sistema  SAP  respalda la 
información financiera y 
         
2  contable de las cuentas por pagar de la 
empresa   
16   80%   3   15%  1    5%   0   0% 
3  ¿Se realiza la detracciones y retenciones de 
forma inadecuada?   
1  5%   10  50%   8    40%  1   5% 
 ¿Los comprobantes contables están  
debidamente archivados en un lugar 
        
4  seguro?   13  65%  5   25%  2   10%  0   0%  
 ¿Existe un manual de normas y procedimientos 
para el control y manejo y 
         
5  registro de las cuentas por pagar de la 
empresa?   
0  0%   6   30%  11   55%  3   15% 
 ¿Se registra oportunamente  los  comprobantes  
de pago de  cuentas  por 
        
6  pagar?   2  10%   11  55%   7    35%  0   0% 
7  ¿Los  errores son detectados por alguna área 
de la empresa?   
0  0%   9   45%  11   55%  0   0% 
8  ¿Se indica claramente que personas son 
responsables de cada función?   
0  0%   4   20%  15   75%  1   5% 







GRAFICO N° 1 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA 
DETERMINAR LOS RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL REGISTRO DE CUENTAS 

















CUADRO N°02 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 
REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA BLU 
YKJ SA  
  
  
N°  Items  Siempre  Usualmente  A Veces  Nunca  
1 ¿Los errores de registro son 
detectados dentro del periodo?  
0 0%  4 20%  15 75%  1 5% 






Este gráfico nos muestra que el 20% del personal indica que usualmente detectan los 
errores en el periodo, el 75 % indican que a veces son detectados dentro del mismo 
periodo, es decir que hay poca probabilidad en la realizar la corrección a tiempo y el 5% 
nos indica que nunca se detecta los errores dentro del periodo dando como resultado 
modificaciones en el registro de compras.  
  
  
CUADRO N°03 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 





N°  Items  Siempre   Usualmente  A Veces   Nunca  
  
2 
¿Cree  usted que el  sistema  SAP  respalda la 
información financiera y contable de las cuentas 



















¿Se realiza la detracciones y retenciones de 























Este gráfico dentro de lo más relevante en el Ítem 2, nos muestra que el 80% del personal 
asegura que el Sistema SAP siempre protege la información financiera y contable de 
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cuentas por Pagar, el 15% que usualmente protege la información y un 5% que a veces 
que a veces esto quiere decir que es un porcentaje mínimo de probabilidad que indica que 
el sistema no resguarda la información. Por otro lado, en el ítem 3 nos muestra que sólo 
el 50% del personal percibe las detracciones no son correctas, y un 40 % considera que 




CUADRO N°04 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 




N°  Items  Siempre   Usualmente  A 
Veces  
 Nunca  
  
4 
¿Los comprobantes contables están  























Este gráfico nos muestra que el 65 % del personal opinan que los comprobantes están 
siempre debidamente archivados, de tal manera que le es fácil su ubicación, el 25% indica 
que usualmente están debidamente archivados, puesto que no encuentran con facilidad 




CUADRO N°05 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 






N°  Items  Siempre  Usualmente  A 
Veces  






¿Existe un manual de normas y 
procedimientos para el control y 
manejo y registro de las cuentas 































Este gráfico nos muestra que el 30% indica que usualmente se tiene un manual de las 
normas y procedimientos, el 55% indica a veces existe un manual de los procedimientos 
es decir que no todos los procedimientos tienen un manual y el 15% que nunca han 
conocido la existencia de los manuales de manera que no aplican si tienen guías ni para 





CUADRO N°06 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 






N°  Items  Siempre   Usualmente  A Veces   Nunca  
 6 ¿Se  registra  oportunamente  los  















  0 
  
0% 





Este gráfico nos muestra que el 10% del personal nos indica que siempre se registra 
oportunamente los comprobantes, el 55% nos indica que usualmente se llegan a registrar 
oportunamente los comprobantes y el 35% indica que a veces se registran oportunamente, 





CUADRO N°07 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL 




N°  Items  Siempre  Usualmente  A Veces  Nunca  
7 ¿Los  errores son detectados por 
alguna área de la empresa?  
0 0%  9 45%  11 55%  0 0% 
8 ¿Se indica claramente que 
personas son responsables de 
cada función?  
0 0%  4 20%  15 75%  1 5% 






Este gráfico en el Ítem 7 ,  nos muestra  el 45% del personal indica que usualmente los 
errores son detectados por algún área de la empresa que estos pueden ser sub-sanados 
sin necesidad que el proveedor nos envié cartas o alguna penalidad y el 55% indica que 
a veces los errores son detectados por algún área de la empresa, Po otro lado en el Ítem  
  
8 lo más relevante es que el 20% del personal nos indica que usualmente tienen en claro 
las responsabilidades de cada compañero, el 75% del personal que labora conocen los 
responsables de cada función y el 5% nos indica que nunca tiene claro las funciones de 




5.2 Propuestas de alternativas  
  
Después de haber aplicado el instrumento de investigación “encuesta” sobre la variable  
  
procedemos a plantear las posibles alternativas de solución:  
  
Elaboración de Manuales: La empresa debe elaborar manuales por cada proceso de 
manera detallada y específica, que todos los analistas tengan una guía por cada actividad. 
 
96  
Designación y distribución de las funciones: La empresa debe designar responsables 
por cada función y actividad.  
Capacitación: La empresa debe requerir de especialistas para la capacitación del 
personal contable y financiero, con el fin de poder entender cada concepto e interpretar 
su tratamiento contable de acuerdo a las normas legales.  
Restricción de Accesos: habilitar cuentas de SAP, solo al personal que tenga que 
trabajar con dichas transacciones, con la finalidad de que no eliminen o registren de 












  86 Organigrama propuesto: La independizar el área de Control Interno, este debe ser independiente al área de Administración y Finanzas, 
como  
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   100  
Restructuración del flujo grama del proceso: se recomienda incluir un proceso más,  
  






Evaluación constante: La empresa debe sacar reportes y verificar las mejoras o las deficiencias 












Re vi s i ó n  d e  las  
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Reestructurar Estado de Situación Financiera  
  
Pasivos y patrimonio  






HABER   
RESTRUCTURADO  
Remuneraciones y participaciones  por pagar   761,129     761,129  
Cuentas por pagar comerciales   4,469,768   446,083    4,023,685  
Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas   4,006   
  
4,006  
Otras cuentas por pagar      0  
Ingresos diferidos   238,713   
  
238,713  
Otras provisiones   1,790,109     1,790,109  
Total pasivo corriente   7,263,725     6,817,642  
Pasivo no corriente  
Otros pasivos financieros   1,077,675   
  
1,077,675  
Otras cuentas por pagar   46,769     46,769  
Ingresos diferidos   221,276     221,276  
Otras provisiones   726,322     726,322  
Total pasivo no corriente   2,072,042     2,072,042  




Capital emitido   2,876,152   
  
2,876,152  
Primas de emisión   77,899     77,899  
Otras reservas de capital   540,510     540,510  
Resultados acumulados   1,995,040    446,083   2,441,123  
Utilidad del Ejercicio   41,933     41,933  
Total patrimonio   5,531,534     5,977,617  




























6.1 Normas Legales  
  
REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO  
Resolución de Superintendencia N.° 363-2015/SUNAT  
“Según el artículo 1 del capítulo I de artículo 22° del Reglamento del Pago define que el 
comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega 
en uso o la prestación de servicios”.  
“Según el artículo 15 del capítulo IV señala que el monto mínimo para la emisión obligatoria 
de comprobantes de pago en operaciones con consumidores finales que no excedan la 
suma de cinco nuevos soles (S/.5.00), la obligación de emitir comprobante de pago es 
facultativa, pero si el consumidor lo exige deberá entregársele. El sujeto obligado deberá 
llevar diariamente un control de dichas operaciones, emitiendo una boleta de venta al final 
del día por el importe total de aquellas por las que no se hubiera emitido el comprobante 
de pago respectivo, conservando en su poder el original y la copia.  
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El aporte para la tesis es que mediante este reglamento se va realizar una revisión correcta 
del comprobante de pago, que cumpla todos los requisitos para su posterior registro 
contable.  
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
Decreto Legislativa N° 1110 – Publicado el 20 de junio de 2012  
Modifica  el  Sistema  de  Pago  de  Obligaciones  Tributarias  con  el  Gobierno  Central establecido 
por el Decreto Legislativo N° 940.  
El aporte para la tesis es que teniendo conocimiento de los anexos del spot se pueda aplicar la 




6.2. Normas Técnicas  
  
MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
FINANCIERA  
Es un documento que contiene un conjunto de conceptos relacionados con la preparación 
y presentación de los estados financieros para los usuarios externos.  
NIC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
  
Establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las 
directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los requisitos mínimos sobre 
su contenido; se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 
presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas 
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NIC 8 CAMBIOS EN POLITICAS, ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES  
Estimula  los tratamientos  contables  referencial  y  alternativo  permitido  para  corregir 
errores  sustanciales  relacionados  con  las  cuentas  representativas  de  obligaciones 
contraídas por la empresa.  
NIC 12 IMPUESTO A LA RENTA  
  
La norma señala el tratamiento contable de las diferencias temporales entre el criterio 
contable y el criterio tributario en la determinación de la base imponible según la ley del 
impuesto a la renta a fin de cuantificar y exponer las obligaciones con los trabajadores y el 




NIC 21 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO  
  
La norma precisa que la variación aumento o disminución en el tipo de cambio por 
obligaciones contraídas en moneda extranjera será aplicada a resultado como perdida o 




NIA 310 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  
  
Al realizar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener u obtener un 
conocimiento del negocio de la entidad, conocimiento suficiente como para permitirle 
identificar y entender eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del auditor, puedan 




NIA 315 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR PARA IDENTIFICAR Y VALORAR 
RIESGOS  
El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a 
fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 
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conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 
proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 
valorados de incorrección material.  
NIA 320 IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor 
de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una 
auditoría de estados financieros.  
La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su 
juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información 
financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que 
el auditor asuma que los usuarios: (a) tienen un conocimiento razonable de la actividad 
económica y empresarial, así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la 
información de los estados financieros con una diligencia razonable; (b) comprenden que 
los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de 
importancia relativa; (c) son conscientes de las incertidumbres inherentes a la 
determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la 
consideración de hechos futuros; y (d) toman decisiones económicas razonables 




NIA 500 MUESTREO DE AUDITORÍA  
  
El objetivo de esta NIA es dar lineamientos para saber que constituye evidencia y la 
cantidad y calidad y que procedimientos se usan para obtener dicha evidencia, cuando 
nos referimos a evidencia de auditoría podemos decir que es toda información obtenida 
por el auditor para obtener conclusiones y sustentan la opinión de auditoría.  
La evidencia de auditoría puede ser:  
  
- Registros contables  
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- Documentos soportes  
  
- Reportes  
  
- Análisis  
  
- Información no financiera  
 





NIA 530 MUESTREO DE AUDITORÍA  
  
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es de aplicación cuando el auditor ha decidido 
emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata 
de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y 
seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como 
evaluar los resultados de la muestra.  
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es de aplicación cuando el auditor ha decidido 
emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata 
de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y 
seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como 
evaluar los resultados de la muestra.  
El tamaño de la muestra se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con base 
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La norma trata sobre la forma y contenido del informe del auditor sobre los estados 
contables auditados para lo cual debe revisar y evaluar las conclusiones derivadas de los 
elementos de juicio obtenidos que sustentan su opinión. La opinión debe ser escrita y 
referirse a los estados en su conjunto.  
Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen 
del auditor como un resultado de una auditoría de los estados financieros de una entidad, 

























1. Se identificaron riesgos financieros y tributarios en los diferentes procesos de 
recepción y registro de la documentación que generan las cuentas por pagar 
comerciales al no registrar la fecha correcta de emisión de los comprobantes de 
pago, al no validar los datos de la orden de compra con los datos del comprobante 
de pago, al no validar la información del comprobante de pago con los datos de la 
página Sunat, recepcionan órdenes de compra con el importe y tipo de moneda de 
origen diferente al que se indica en el comprobante de pago, carecer de datos del 
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estado situacional del proveedor para efectos tributarios, información archivada en 




2. No existe un registro oportuno ni una adecuada planificación en las compras de 
bienes y servicios, debido a que las órdenes de compras son emitidas posterior a 
la adquisición del bien o prestación del servicio, ocasionando malestar en el 
proveedor y demora en el procedimiento de pago. (Supervisión).  
  
3. Incumplimiento de pago oportuno de las detracciones, genera riesgo de sanciones 
tributarias y pagos de penalidades, debido a que la validación de la detracción no 
se realiza correctamente pues los analistas de la empresa no validan los datos del 
comprobante de pago, y no colocan el sello de detracción con el porcentaje que 




4. Vulnerabilidad en la información contable, debido a que se registran facturas 
electrónicas de manera manual en un programa Excel, ocasionando duplicidad del 
registro del comprobante de pago, al considerar un mismo comprobante de pago 
con distinta numeración con lo que el área de tesorería realiza el pago de las 
facturas en un mismo cheque sin detectar que correspondía a una misma factura. 





5. Estado del Contribuyente como “Suspensión Temporal”, no son detectadas en 
forma oportuna, derivando en actividades innecesarias de parte de los analistas y 
retraso en el pago al proveedor de bienes y servicios. (Actividades de control).  
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6. El área de administración no realiza monitoreo y supervisión suficiente al procedo 
de compras, derivando en riesgo de incumplimiento de objetivos del área de  



















1. La Administración del área de Cuentas por Pagar deberá establecer mejoras en sus 
actividades de control y supervisión que le permitan validar los comprobantes de pago 
de acuerdo con los procedimientos de control interno y las normas tributarias vigentes, 





2. Sugerimos la supervisión constante y oportuna en la compra de bienes y servicios y 
su correspondiente registro de las operaciones que eviten demora en el proceso de 




3. Realizar  la  validación  oportuna  y  permanente  del  cálculo  de  las  detracciones, 
revisando correctamente los datos del comprobante de pago que minimicen los 
riesgos de infracciones tributarias y el pago de penalidades.  
 




4. La Gerencia debe disponer la oportuna información y comunicación del registro de las 
facturas electrónicas que eviten la duplicidad en el registro de un comprobante de 
pago a fin de conseguir que la información financiera sea más confiable.  
5. Disponer que como parte del procedimiento de recepción de   un comprobante de 
pago, se averigüe previamente el estado situacional tributario del contribuyente, que 




6. La Gerencia debe realizar supervisiones inopinadas a los proceso de compras de 





7. Asimismo, sugerimos que el supervisor de cuentas por pagar realice las siguientes 
funciones enfocados a detectar las deficiencias de control de manejo y registro de los 
comprobantes de pago:  
7.1 Monitorear las incidencias surgidas en forma diaria, para comunicar y solicitar al 
analista la solución inmediata.  
7.2 Seguimiento de la recepción de las facturas por pagar hasta su cancelación.  
  
Verificando que las cantidades recibidas sean a las mismas que se contabilizan.  
  
7.3 Revisar el registro contable relacionado con los plazos de pago a proveedores.  
  
7.4 Coordinara con las áreas usuarias el envió oportuno de la documentación con la 
finalidad de mantener actualizado el registro de las operaciones para reflejar los 
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    ANEXOS  
ANEXO 01:  
  




ANEXO 02:  
  
ENCUESTA  RESUELTA PARA DETERMINAR LOS  RIESGOS POR 
PROCEDIMIENTOS INADECUDOS EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR DE 




ANEXO 03  
  
ENTREVISTA RESUELTA PARA DETERMINAR LOS RIESGOS POR 
PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR 
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ANEXO 07  
  
MATRIZ DE REPORTE DE CONTROL Y GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
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01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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02 
ENCUESTA RESUELTA PARA DETERMINAR LOS RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUDOS EN EL REGISTRO DE CUENTAS 
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03 
ENTREVISTA RESUELTA PARA DETERMINAR LOS RIESGOS POR PROCEDIMIENTOS INADECUADOS EN EL REGISTRO DE 
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04 







Fa ctores de  Riesgo  
Categoría de  Riesgo    
Componente COSO 2013  
  
Calificación del  Riesgo  
  
Nivel del  
    







No  se revisa el estado tributario del  contribuyente    X        
  
Actividades de Control  
Medio  2  
No  se valida los  datos en la orden de compra  X        Medio  2  
No  se valida el cumplimiento de los  requisitos del comprobante de 
pago.        




2  Validación 
Tributaria  
No  se asigna el indicador adecuado del  porcentaje de detración y/o  
retención para efectos tributarios      















    
  
  
Supervisión y  





Error en el ingreso del  número de serie del  comprobante de pago.      
X  




Error en el ingreso del  tipo  (codificación tributaria) del comprobante 
de pago      
X  
















Demora en archivar los  comprobantes de pago en el periodo que  
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ANEXO 05  
  
MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD  
  
Modelo de la Determinación de la Materialidad, Error T olerable e importe nominal para acumular errores en el 
Resumen de diferencias de auditoría (RDA)  
(NIA 320 Importancia Relativa o Materialidad en la Planificacion y Ejecucion de la Auditoria)  
  
Socie da d de Auditoria :    
Determinación de la materialidad El ET y el 
Importe Nominal  
  
Nombre de la Empresa A uditada: BLU YKJ S.A  
  
Periodo auditado: 2015    
  
Elaborado por:  
Revisado por:  
  
Instruccione s  
1. Pa ra de te rmina r la ma te ria lida d de pla ne a ción se de be se le cciona r una de la s siguie nte s ba se s:  
Ba se se le cciona da  
Tota l ingre sos  953,773.94   
s y documente.  
Tota l a ctivo  14,867,301  S/. 14,867,301  
Tota l pa trimonio  15,821,075   
Si seleccionó otra base distinta a las mencionadas, exponga las razone 
2.  Multiplica r e l porce nta je de la ba se se le cciona da (Ve r e ta pa de pla nifica ción, se cción 5)  
 %  S/.  
 
Total activo S/.  3.00%  
Ma te ria lida d de pla 






3. Determinar el error tolerable (ET) m ultiplicando la Materialidad de planeación (MP) por el 50% o por el 75 %.  
Dependiendo de los ries gos de control y ries gos en las as everaciones . En es te cas o s e tom ó com o base el 50 % S/.  
 
Para determinar el ET se multiplica la MP 
por el 50 %  (MP)  x 50 %  =  
e errores con el que el auditor pueda concluir que el  
error tolerable nunca ha de ser mayor que la materialidad a fracción de 
aquella.  
223,010  
El error tolerable es el límite máximo de aceptación d resultado de las 
pruebas debe lograr su objetivo. Este fijada en la etapa de 
planificación, y por tanto será un 
4. De te rmina r e l importe nomina l pa ra e l re sume n de dife re ncia s de a uditoría (RDA) multiplicando el error tolerable bajo dos opciones.  
  
a) Si el ET se ha establecido al 50 % de la MP se multiplica por el 5 %.    
b) Si el ET se ha establecido al 75 % de la MP se multiplicará por el 3 %.   
S/.  
 
Para determinar el  umbral para el RDA 
se multiplica la MP por el 5 %  M  x 5 %  =  
22,301  
para acumular aseveraciones equívocas que serán  
 por debajo del importe nominal para el RDA de manera lación de estas 
aseveraciones equívocas en diversos  
22,301  
 
Importe nominal para acumular errores en 





El importe nominal para el RDA, 
presentadas en el RDA. Las ase individual 
no son significativas; si rubros puede 
originar que el impa 
Nota . El monto determinado com 
significativas y no significativas, e partidas 
que sean iguales o supe 
=  
es el monto mínimo  
veraciones equívocas n 
embargo, la acumu cto sea 
material par 
o error tolerable serv n el 
ejemplo propues ren, este 
monto clas 
a los estados presupuestarios y financieros.  
irá para determinar que partidas del ESF y el ER son to el ET a lca nza 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO  
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MATRIZ DE REPORTE DE CONTROL Y GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
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MATRIZ DE RIESGO Y CONTROL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE 






Ambiente de  









Menos de 50 
%  







































CONCEPTO   VALORACIÓN  
No  se  cumple  o  se  
insatisfactoriamente  
cumple  = De 0 hasta 5 puntos  
Se cumple aceptablemente   = De 6 hasta 7 puntos  









- Existe  políticas  y  objetivos  de  dirección  sobre 
control interno.  
10  3  
- La empresa tiene código de ética y conducta.  10  6  
- ¿Existe  un  programa  de  capacitación  para  el 
personal de la empresa  
10  3  
- Se encuentran segregadas las funciones en el área 
de cuentas por pagar  
10  4  
- Al personal del área de cuentas por pagar se le ha 
asignado por escrito sus funciones  
10  3  
 
  






-  La empresa tiene identificado los riesgos que pudieran 
afectar el registro errado del comprobante de pago.  
 10  3  
-  Existen evidencias documentales de las conciliaciones 





-  Existe mecanismos adecuados para detectar los riesgos 
de la recepción de los comprobantes de pago.  
10  4  
   




-   Los procedimientos establecen actividades de control que 
aseguran el registro oportuno de los comprobantes de pago. 
 10  
 
4  
-   Se controlan las facturas inmediatamente después que son 
recepcionados.  
 10  5  
-   Los  comprobantes  de  pago  están  archivados 
correlativamente.  
  10  5  
-   La empresa cuenta con política de autorización y registro 
de transacciones.  
  10  4  
-   Se realiza una retroalimentación de la misión y visión de la 
empresa.  
  10  5  
-   Las actividades de control están siendo aplicadas 
correctamente  
  10  4  
   




-   El área de cuentas por pagar tiene conocimiento de los 
procesos y procedimientos de cuentas por pagar.  
 10  7  
-   La  información  sobre  los  objetivos  de  la  empresa  se 
comunica a los empleados.  
 10  7  
-   Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de 
información de todos  los procesos y  han implementado 




-   Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el 
adecuado suministro de información para el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades.  











- Se realiza evaluaciones periódicamente sobre el control interno 
de la empresa.  
 10  3  
- Existe  controles  efectivos  de  los  accesos  que  tiene  cada 
personal en el sistema.  
10  3  
- En  el  desarrollo  de  sus  labores,  se  realizan  acciones  de 
supervisión para conocer oportunamente si estas se efectúan 
de acuerdo a lo establecido quedando evidencia de ello.  
 10  2  
- Las  unidades  orgánicas  realizan  acciones  para  conocer 
oportunamente si los procesos en los que interviene se 
desarrollan de acuerdo a los procedimientos establecidos 
(monitoreo)  




















Ambiente de control  50  19  38  Inadecuado/Débil  
Evaluación de Riesgos  30  9  30  Inadecuado/Débil  
Actividades de control  60  27  45  Inadecuado/Débil  
Información y Comunicación  40  26  65  Aceptable  
Supervisión  40  12  30  Inadecuado/Débil  
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